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RESUMEN
En esta investigación aplicada al área de educación superior,
se ha hecho un seguimiento a los alumnos que hablan ingresado
por la modalidad de traslado interno excepcional a la Facultad de
Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, Tacna, durante el periodo 2000-2005,
llegándose a la conclusión de que estos alumnos que se habían
visto obligados a dejar la carrera a la que originalmente hablan
ingresado, por haber repetido 3 o más veces una asignatura,
también tenían un bajo rendimiento en esta nueva carrera. La
recomendación a mediano plazo es que se elimine la modalidad
de traslado interno excepcional, y que se les refuerce con
cursos, 8 especiales de motivación y estrategias de aprendizaje a
los alumnos que, a pesar de repetir 3 veces un curso, tienen buen
rendimiento en las otras materias.
ABSTRACT
In this research applied to the area oftop education a follow-
up has been done to the pupiis whohad deposited for the modality
ofinternal exceptional movement to the Faculty of Administrativa
Sciences of the National University Jorge Basadre Grohmann,
Tacna, during the period 2000-2005, coming near to the
conclusión ofwhich these pupiis who had met bound to leave the
carear to which originally they had enterad, for 3 or more times
having repeated a subject, aiso had a lowperformance in this new
carear. The recommendation to médium term is that there is
eliminated the modality of intemal exceptional movement, and
that reinforces them with special courses of motivation and
learning strategies to the pupiis who in spite of 3 times repeat a
course have goodperformance in othermatters.
I. PROBLEMATICA
En la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,
Tacna, se viene aplicando el traslado interno excepcional
(TIE) para los alumnos que desaprueban por tercera vez una
asignatura en la carrera profesional a la cual ingresaron, pero
no se ha hecho un seguimiento del desempeño que tienen
estos alumnos en la facultad a la que son obligados a
trasladarse: por lo tanto, no se tiene una idea clara de los
beneficios o perjuicios que se pueden derivar de este
procedimiento.
II. HIPÓTESIS
El rendimiento académico de los alumnos provenientes
del traslado interno excepcional fue menor al rendimiento
académico de los alumnos con ingreso normal en la Facultad
de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann, Tacna, periodo 2000-2005
III. CONCLUSIONES
1. Los alumnos que se trasladaron a la Facultad de
Ciencias Administrativas, incursos en la modalidad de
traslado interno excepcional (TIE), durante el periodo
2000-2005, tuvieron un rendimiento académico
deficiente, ya que su promedio general de notas fue de 8,
874 sobre un puntaje vigesimal; y su Indice de
desaprobación fue del 34,82 % del total de cursos en los
que se hablan matriculado. Por lo tanto, se confirma la
hipótesis planteada.
2. Estos alumnos hablan permanecido, previamente en su
carrera de ingreso original, un promedio de 4,117 años.
luego de los cuales se han visto obligados a cambiar de
carrera profesional.
3. La modalidad de traslado interno excepcional no
constituye más que una medida punitiva para el alumno
de bajo rendimiento académico, ya que no trata de
remediar las causas del problema, como pueden ser la
falta de adecuadas estrategias de aprendizaje o de
motivación para el estudio, sino que está orientada a
trasladar el problema (bajo rendimiento) de una Facultad
a otra, donde el alumno continuará con su muy bajo nivel
de desempeño académico.
IV. RECOMENDACIONES
Es necesario ampliar este tipo de investigación, en
primer lugar al resto de facultades, y luego sobre los otros
factores de incidencia en el bajo rendimiento académico de
los alumnos que llegan al traslado interno excepcional
Dado que la mayoría de estudiantes de esta modalidad,
tienen pocas probabilidades de éxito en su nueva carrera,
las vacantes deben ser limitadas, para que aquellos pocos
que la obtengan, sean quienes no tiendan a repetir las
mismas dificultades académicas que tuvieron en su facultad
de origen en su nueva facultad de destino.
Además, si un alumno tiene un buen promedio de notas
en todos los cursos, y está repitiendo sólo un curso por
tercera vez, hay que buscar una manera diferente de
enseñanza para esa materia, pero no obligarlo a que deje la
carrera. En cambio, si el alumno, además de tener un bajo
promedio de notas en todos los cursos, además repite 3
veces un curso, ya no merece la pena darle otra oportunidad
y deberla dejar la universidad.
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Debe eliminarse el traslado interno excepcional, en el
mediano plazo. Los alumnos que repiten uno o más cursos
por tercera vez en su facultad de origen, deben ser
obligados a llevar sólo dicho/s curso/s durante el siguiente
periodo académico, y además un curso especial sobre
motivación para el estudio y estrategias y técnicas de
aprendizaje.
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